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1 I~ 1 14 I二海生まれ。 10成の/l!J'以父から中間11来
の楽器“こか・］（アー ル ・フー）”を学び， 13放
から海外音楽活動を開始。 1974年中央背楽院に
入学。その後，タングルウッド，...，，一策怒，ボスト
ン交轡楽団，サンフランシスコ交神楽団などに
招かれ，高度なテクニ ックと深い芸術性lζ高い
評価を得た。 1986年同学院副教授に任命され，
中国文化部より同家一級演奏家としての名手宇を
受けた。1989年には小深征爾指揮のベルリン ・
フィルと共演し， 1990年には上海交特楽｜守！と 1
ヶ月にわたるアメリカ ・ツアーをわい，ヂキ地で
絶賛を受け世界的にj五く注目されている。
遠藤郁子 （ピアノ）
北海道生まれ。1963午東京王術大字入学。
1964年海外派遣コンクール 11本代表。安宅i主受
賞。 1965年第7回ショパンコンクールでポーラ
ンド評論家述間より特別$JU'fを受賞し，ステフ
ァンスキー，ステファンλカ夫妻に師事。ポー
ランド各地でリサイクノレ並ひYこオーケストラと
共演し好評を博した。 1976年より再び渡欧し，
パリ，ロンドンなどでリサイタルを聞き， 1980
年日本ショパン協会賞受賞。同氏の定評あるシ
ョパンを中心にした演奏は，暖かみのある音と
深い解釈で常に高い評価を得ている。
入場無料
備考：職員証又は学生証を持参して下さL、。
定員は1,300名先着順とします。
（学生部）
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